














































































― 「パー ソナルコンピュ ー タによる地殻傾斜変動
表示方式の開発」により ―










このシステム の詳細については， 本誌の第 2号 を
御覧下さい。
なお，最近の伊豆大島における傾斜変動記録を
以下に示 す。下図は， 4月28 日から 5月 4日まで
の御神火茶屋の記録で， 南北成分にギザギザがあ
るのは， 長周期の火山性微動である。 右上図は昨













に傾斜計等をもつ 第2 の観測井を整備する。 また，
地吹 雪の発生機 構と災 害防止 技術に関 する研究
では，地吹 雪の発生メカニズムの解 明のために，
ドップラー レー ダーの製作に着手 する。
指定研究， 経常研究としては， 異常気候防 災，





























するため， 6月中旬 に8 台の自己浮上式海底地震





で施設の 一 般公開実施。 見学者はそれぞれ 165名，
44名。 4月17日には雪害実験研究所及び新圧支所
で施設の 一般公開実施。 見学者はそれぞれ1 80名，
179名。また，4月18日 ～ 20日の科学技術館におけ
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